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DOUTORADO
ALVES, Clarice Greco 
TV Cult no Brasil: memória e culto às ficções televisivas em tempos de mídias digitais
ORIENTADOR: Maria Immacolata Vassallo de Lopes
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-13092016-
103552/pt-br.php>
ALVES, Maria Cristina Dias 
Mediações e os dispositivos dos processos criativos da publicidade midiatizada: 
vestígios e perspectivas
ORIENTADOR: Eneus Trindade Barreto Filho
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-19092016-
163535/pt-br.php>
CARVALHO, Eric de 
Circuitos comunicacionais. Mediações e midiatização de comunicação de marca 
em circuitos de consumo cultural e midiático
ORIENTADOR: Eneus Trindade Barreto Filho
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-06092016-
121047/pt-br.php>
COSTA, Renata Carvalho da 
Pesquisadores brasileiros em periódicos científicos de ciências da comunicação
ORIENTADOR: Sandra Lucia Amaral de Assis Reimão
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-01122015-
103032/pt-br.php>
CUNHA, Karina Poli Lima da 
Marketing cultural: uma proposta de aplicação para analisar as políticas, o 
mercado cultural e as indústrias criativas no Brasil - o caso da música
ORIENTADOR: Mitsuru Higuchi Yanaze
Endereço eletrônico: Em processamento
DOI: http://dx.doi.org/10.11.606/issn.1982-8160.v10.i3p.227-235
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DEMENECK, Ben-Hur 




FEITOSA, Deisy Fernanda 
A televisão na era da convergência digital das mídias. Uma reflexão sobre a 
comunicação comunitária
ORIENTADOR: Sérgio Bairon Blanco Sant’Anna
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-24112015-
101553/pt-br.php>
GARÇON, Marcia Maria 
Entre o mim, o outro e o nós: a percepção da autenticidade nas marcas.  
Identificação, compartilhamento e avaliação
ORIENTADOR: Mitsuru Higuchi Yanaze
Endereço eletrônico: Em processamento
MAIA, Maíra Carneiro Bittencourt 




MARTINS, Jaqueline Lemos 
O autor e o narrador nas tessituras da reportagem
ORIENTADOR: Cremilda Celeste de Araujo Medina
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-22092016-
151924/pt-br.php>
MARTINS, Maura Oliveira 
Novos efeitos de real concretizados pelas máquinas de visibilidade: reconfigurações 
no telejornalismo perante a ubiquidade das câmeras onipresentes e oniscientes
ORIENTADOR: Victor Aquino Gomes Correa
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-19092016-
161727/pt-br.php>
MELLO, Lucí Ferraz de 
Educomunicação e as práticas pedagógico-comunicacionais da avaliação form-
ativa no ensino básico
ORIENTADOR: Ismar de Oliveira Soares
Endereço eletrônico: Em processamento
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MOYA, Iara Maria da Silva 
Crítica do discurso da sustentabilidade global: a comunicação como estratégia 
possível
ORIENTADOR:Margarida Maria Krohling Kunsch
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-14092016-
114606/pt-br.php>
NERING, Erica Masiero 
O aprendizado na margem hipermidiática: aproximações hermenêuticas no 
cotidiano da pós-modernidade
ORIENTADOR:Sérgio Bairon Blanco Sant’Anna
Endereço eletrônico: Em processamento
NOBRE, Luiz Fernando Dal Pian 
A arte de contar histórias sobre ciência: transcriação autoral em ensaios curtos 
de popularização
ORIENTADOR:Sandra Lucia Amaral de Assis Reimão
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-22092016-
142322/pt-br.php>
OLIVEIRA, Rui José de 
Mensuração e avaliação de resultados em comunicação mercadológica: a per-
cepção das agências de comunicação full service e os impactos no relacionamen-
to cliente-agência
ORIENTADOR:Mitsuru Higuchi Yanaze
Endereço eletrônico: Em processamento
PEGORARO, Celbi Vagner Melo 
Animação e quadrinhos Disney: produção cultural no início do século XXI
ORIENTADOR:Waldomiro de Castro Santos Vergueiro
Endereço eletrônico: Em processamento
REAL, Victor Kraide Corte 
Perfis de comunicação política nas redes sociais online: monitoramento e tipolo-
gia das conversações nas eleições presidenciais brasileiras de 2014
ORIENTADOR:Heloiza Helena Matos e Nobre
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-03022016-
151144/pt-br.php>
REIS, Patrícia Cerqueira 
Rio de Janeiro, uma cidade global? Uma reflexão sobre a construção da Marca Rio
ORIENTADOR: Paulo Roberto Nassar de Oliveira
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Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-19092016-
164614/pt-br.php>
SILVA, Janiene dos Santos e 
Tendências socioculturais: recorrências simbólicas do espírito do tempo no 
sistema publicitário
ORIENTADOR: Maria Clotilde Perez Rodrigues
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-12012016-
103400/pt-br.php>
SMITH, Vivian Paes Barretto 
Comunicação, governança e sustentabilidade: como desenhos de interação 
influenciam o engajamento de empresas com stakeholders
ORIENTADOR: Margarida Maria Krohling Kunsch
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-08092016-
152351/pt-br.php>
STANGL, Andre Figueiredo 
Modos de coexistência mediada por uma ontologia da atenção distribuída 
digitalmente
ORIENTADOR: Massimo di Felice
Endereço eletrônico: Em processamento
MESTRADO
ARAUJO, Vivian Soares de 
Olhares sobre a sustentabilidade nas organizações: visão de especialistas e visão 
do mercado
ORIENTADOR: Luiz Alberto Beserra de Farias
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-26112015-
125807/pt-br.php>
BOMFIM, Marcus Vinicius de Jesus 
Transparência e accountability na comunicação pública: impactos da lei de 
acesso à informação nos órgãos públicos paulistas
ORIENTADOR: Mariângela Furlan Haswani
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-27012016-
134439/pt-br.php>
CAMARGO, Isadora Ortiz de 
Caracterizações, processos de produção e tendências do jornalismo em mobili-
dade: um estudo de caso do The New York Times
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ORIENTADOR: Elizabeth Nicolau Saad Correa
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-17112015-
101107/pt-br.php>
CECATO, Valdete Marines 
A contribuição do processo de comunicação para a construção da cultura da 
sustentabilidade: um estudo de micro, pequenas e médias empresas brasileiras
ORIENTADOR: Maria Aparecida Ferrari
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-01022016-
153822/pt-br.php>
CLEMENTE JUNIOR, Sergio dos Santos 
Proposta de gestão mercadológica para uma instituição de ensino superior: o 
estudo de caso da Faculdade Nossa Cidade - Carapicuíba - SP
ORIENTADOR: Mitsuru Higuchi Yanaze
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-18012016-
095604/pt-br.php>
DIAS, Daniela Cristina Barroso Ferreira 
O paraíso demoníaco. A censura inquisitorial na América a partir do veto às 
Chronicas da Companhia de Jesu, contexto e motivos
ORIENTADOR: Maria Cristina Castilho Costa
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-08092016-
154332/pt-br.php>
FELICIO, Mauricio Barbosa da Cruz 




HENRIQUES, Marco Pólo Ribeiro 
De Hogwarts a Paraisópolis: discurso e recepção da obra Harry Potter em um 
contexto de capitalismo periférico
ORIENTADOR: Maria Cristina Palma Mungioli
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-26112015-
124303/pt-br.php>
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KERI, Natália Favrin 
Questão de gosto: o discurso da arte no jornalismo cultural impresso
ORIENTADOR: Mayra Rodrigues Gomes
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-12012016-
112723/pt-br.php>
LEITE, Rafaela Bernardazzi Torrens 
A cor e o figurino na construção de personagens na narrativa televisual: um 
estudo de caso da minissérie Capitu
ORIENTADOR: Maria Cristina Palma Mungioli
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-24112015-
164357/pt-br.php>
MAZZEI, Tatiana Anchieschi Gomes 
Câmbios estéticos de um mito moderno: a figura do anjo na publicidade
ORIENTADOR: Victor Aquino Gomes Correa
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-24112015-
105544/pt-br.php>
MEGA, Vinícius Mizumoto 
Lei Rouanet: a visibilidade do produto cultural como critério de patrocínio à produção 
artística
ORIENTADOR: Eneus Trindade Barreto Filho
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-26112015-
125631/pt-br.php>
MELO, Seane Alves 
Discursos e práticas: um estudo do jornalismo investigativo no Brasil
ORIENTADOR: Mayra Rodrigues Gomes
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-19092016-
155529/pt-br.php>
MONTEIRO, Lieli Karine Vieira Loures Malard 
Estupro na imprensa: o processo de trabalho de jornalistas e profissionais de 
direito na cobertura do caso Roger Abdelmassih pelo jornal Folha de S.Paulo 
(2009-2015), na perspectiva de estudos de jornalismo, da legislação e das práti-
cas do Poder Judiciário e dos estudos feministas
ORIENTADOR: Alice Mitika Koshiyama
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-22092016-
142659/pt-br.php>
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MORAES, Valdenete Gomes de 
Estudo da comunicação pública na gestão da mobilidade no município de 
São Paulo
ORIENTADOR: Mariângela Furlan Haswani
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-20012016-
120447/pt-br.php>
MORETTI, Carolina de Avellar Barbosa 
Comunicação e cultura organizacional: análise de um grupo de empresas sedia-
das no Brasil
ORIENTADOR: Maria Aparecida Ferrari
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-12092016-
134259/pt-br.php>
PADEIRO, Carlos Henrique de Souza 
O predomínio do entretenimento no jornalismo esportivo brasileiro
ORIENTADOR: Luciano Victor Barros Maluly
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-17112015-
092450/pt-br.php>
PEREIRA Filho, Jorge José 
A empresa Brasil de Comunicação (EBC) e o desafio da participação cidadã: 
estudo sobre o conselho curador (2007-2011)
ORIENTADOR: Heloiza Helena Matos e Nobre
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-03022016-
154746/pt-br.php>
PIEDADE, Olivia Horta Bulla 
A evidência dos números no discurso jornalístico através das relações de comu-
nicação e trabalho
ORIENTADOR: Roseli Aparecida Figaro Paulino
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-13112015-
094109/pt-br.php>
PREUSS, Larissa Pothin 
As telerreligiões no telespaço público: o programa Vitória em Cristo e a estraté-
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RODRIGUES, Gustavo Carbonaro 
Narrativas brasileiras: identidade e discurso diplomático no governo Lula
ORIENTADOR: Paulo Roberto Nassar de Oliveira
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-25112015-
101347/pt-br.php>
SALVATORI, Patricia Carla Gonçalves 
O papel das relações públicas para construção de cultura e reconstrução de 
relacionamentos em processos de fusões
ORIENTADOR: Luiz Alberto Beserra de Farias
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-01122015-
102759/pt-br.php>
SENISE, Diego dos Santos Vega 
Efeito priming aplicado em comunicação: uma meta-análise
ORIENTADOR: Leandro Leonardo Batista
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-13012016-
100206/pt-br.php>
SILVA, Rosimeire Gonçalves da 
Categorização estética da pessoa: uma análise comparativa entre as celebri-
dades palhaço Bozo e padre Marcelo Mendonça Rossi
ORIENTADOR: Victor Aquino Gomes Correa
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-06092016-
113922/pt-br.php>
SILVEIRA, Perolah Caratta Macedo Portella 
Comunicação, promoção da saúde e espaço social alimentar: um estudo ex-
ploratório na ECA-USP
ORIENTADOR: Margarida Maria Krohling Kunsch
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-12012016-
095017/pt-br.php>
TAKAHASHI, Thiago Seiji 
A potencialidade dos quadrinhos na educação corporativa: gibis impressos, 
digitais e Graphic Novels
ORIENTADOR: Sandra Maria Ribeiro de Souza
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-14012016-
100117/pt-br.php>
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VANNUCHI, Camilo Morano 
A New York do Jaguaré: investigação em torno da Época São Paulo (2008-
2013), os paradoxos da circulação e os desafios das revistas de cidade na instân-
cia do conteúdo em rede
ORIENTADOR: Eugênio Bucci
Endereço eletrônico: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-24112015-
100820/pt-br.php>
